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Консолідована інформація – це одержані з декількох джерел та системно 
інтегровані різнотипні інформаційні ресурси (знання), які в сукупності наділені 
ознаками повноти, цілісності, несуперечності та складають адекватну інформаційну 
модель проблемної області з метою її аналізу опрацювання та ефективного 
використання в процесах підтримки прийняття рішень. 
Передумови виникнення нового фаху «консолідована інформація» заклали 
зарубіжні і вітчизняні фахівці з інформаційного аналізу.[1] Актуальним завданням 
фахівців із формування консолідованих інформаційних ресурсів для органів влади є 
формування моделей організаційно-соціальних систем та інструментальних засобів їх 
підтримки. 
Прикладна наукова галузь «консолідована інформація» – розвивається у трьох 
основних напрямах, а саме – консолідована інформація виробничої сфери, 
консолідована інформація невиробничої сфери та консолідована інформація у системах 
спеціального призначення. 
Професіонали в області інформації і інформаційного аналізу або аналітики 
консолідованої інформації і можуть здійснювати інформаційно-аналітичний супровід 
діяльності будь-якої установи, моделюючи її структуру, напрями функціонування з 
урахуванням взаємодії з середовищем, – вважають члени спілки аналітиків та 
професіоналів конкурентної розвідки.[1] 
Консолідована інформація недавно утвердилася як самостійна наукова галузь, і 
навколо її статусу ще ведуться дебати, оскільки у розвитку інформаційних наук 
спостерігається процес урізноманітнення функцій кожного з видів комунікаційної 
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